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ごと;燦採築地点において， 10X 10cmのこと漉談所ぞ16ぎり，そこに約 100CCのポリエチレングリコ
ーノレ熔液各住ぎ土境変蔚Î~悶める。ポザエチレングリコールの悶まったのち， 10X 10cmのプラス
チックの板告ごと;綾波1誌に慨き，その縁に沿ってカッタによりこ/:j裂の 41新国各混に切新ずる。切




















































紹介する。ヒノキの平均樹潟， DBHはそれぞれ15m，17cmである。土壌は BD(ω 般であり土壌
lf1i積機構劉は model'(mull倫like-mol')を示す。前述した方法により土議有機物調の簿V，'を作成
しその微細形態についての観察を行なった。





2)。長1-誕の肉i¥1分がササラダニより摂食され， 針演の内部lこ JJ~ぷんがみられる(関 4 5， 











ìlillilζ4 枚鱗片擦を~:m2去に対住し，この単位が連続してヒノキ粥列を成している o 4枚のうち下部

















た議肉 ft，1\は穿 ζ うせいのササラダニの…滑により l~~食され，部般のJJ~ぷんに変イじする(図 4-5 ，
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Resume 
In this repo1't， we describe a quick slicing method for the prepar乱tionof Carbowax 
embedding samples using a sliding microtome and its applications to the obse1'γations of 
soil organic lay己rof a moder type h um us accum ulation in a 35 y巴ar Ohamaecypal'is 
obt1iSa Endl. fo1'est. This slicing method describ官 he1'eis simple and require little equip-
ment fo1' the preparation of thin sections. For the simplicity of this method， this slicing 
t邑chniquepl'・ovidesa useful research technique for the soil biological st江dies.Application 
is shown il thc attached figure (fig. 1 to fig.5) . 
!濁 1 ニヒ機ブロックの作成泌総oA. 10xlOxlOcmのプラスチック絡に採集した土壌有機物勝。 B・ポザエチ






2. Fたnマ郊における針謎 (ne) とゴニ機激物のj泌ぷん (fa)のモザイク。針策はササラダニにより絞食
さ;11" }J.泊ぶんは脱らくして溺糸によって綴われた表皮が残揮している。 ζ うした針策はFJil!I下部lζ
見られる。
3・.H胞に集積したj泌ぷん (fa)と線物組織片(忠告)。
4. H}関下部における有機物(:1'a) と鉱物質 (m)のマトリックス。
5. F}i!!におけるどノキ針策。撚肉 (me)は!務協包を怒し， 淡皮 (ep)tζmf.5の菌糸(fm)が俊入し
ている，またササラダニの}J泊ぷん (fa)幸子夜している。
6. FR習におけるíUl慌の策肉 (me) 古~)tこ佼入した補色の繭糸(:1'm) 。
7. ササラ夕、、ニにより摂食されドf~~{ちしたヒノキ長l'凝.創立管来 (va) は残怒している。災皮(母p) には
トピムシなどの脱ぷん (fa)が付殺している。
8. FIi1lζ発迷したヒノキの潟1災(1')







5. IJ腐の新fil'(:務泌。淡f慰fちをしめず。磁 (Fu)は量i・5従i苅lζコロニー 与をなす。
6. Lfiヨの詰善策。 51ζしめした新鮮務終と比べて，然褐色を怒している。公皮 (ep)に17'l1ぷんのi百i税が
見られる。
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